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א  יבל  וטלשה  יבש  יתעל הנתשמהו תבכרומה  ילמוגה יסחי תכרעמ  הרבחה ינוגר
רקחמה תורפסב רבוגו  לוה  יינעל תונורחאה  ינשב הכוז תיחרזאה .    לש בושחה ורמאמ
גאנ '   )  2000  ( The four C's of third sector – government relations: 
Cooperation, Confrontation, Complementarity, and Cooptation  ,  תצירפ הוויה
הז  בומב  רד  .  רבעב  וטנ  ירקוח ,  הנידמה  יב  ילמוגה יסחי תכרעמ תא  ייפאל  ישקבמה 
חוור תורטמ אלל  ילעופה  ינוגרא  יבל ,  דבלב תופולח יתשב דקמתהל  –  הלועפ  ותיש 
תומיע וא  . גאנ לש ותמורת '   יסחי תכרעמב תויורשפאה  ווגמ תא ביחרמ אוהש  כב איה  
 ינתשמ ינש לע ססובמה ימניד לדומ תריצי ידי לע וז  :   ידעי  הרבחה ינוגראו  וטלשהש
  אובב  מאל  ילוכי  ידדצה ינשש תונוש תויגטרטסאו  הילא  ואשל  ילוכי תיחרזאה
וללה  ידעיה רבעל  דקתהל  . ש תויגטרטסאהו  ידעיה  יב הפיפח היהת  יתעל ל  ינש 
 ידדצה , א  לב  טלחהב   כתיי   וא הלא וא הלאש  ,  יפוליחל  , הלא  גו הלא  ינוש ויהי   .
וגמה תויורשפאה   יבל  וטלשה  יב  ילמוג יסחי יגוס העבראל תוליבומ הז רשקהב תונו
תיחרזאה הרבחה ינוגרא  : הלועפ  ותיש , המלשה  , תומיעו היצטפואוק   .  
 לש הרפס זכרמב תדמוע  וטלשה  יבל דחא  יוסמ יחרזא  וגרא  יב  ילמוגה יסחי תכרעמ
 ולבק הלופ ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙¯Â˘   – ÌÈÁ¯Ê‡ ÔÂ‚¯‡ Ï˘ ÂÈ˙Â¯Â˜   .  רפסה דחוימב  יינעמ , מ   וש  
_____________  
1     ע תיתרבח החוורלו תילאיצוס הדובעל רפסה תיב " דלאוורב לואפ ש  ,  ילשוריב תירבעה הטיסרבינואה  .  156    ישדח  ירפס תריקס  
  וגראה  יב  ילמוגה יסחי תכרעמ לש התוחתפתה רחא בורקמ בוקעל ונל רשפאמ אוהש
 וטלשה  יבל  . קתרמ הזה הרקמה ,    יכ  וז  יסחי תכרעמב יתוהמ יוניש לע עיבצמ אוה
 הארנ ובש בצממ ש הז תא הז  ימילשמ  ידדצה ינש ,    תפיאשב   ידעיה  תוא תא  דקל 
) ונוש  יכרדב יכ  א ת (  ,  בצמל דעו ש תניוע הכ איה  יסחיה תכרעמ וב ,  דע  ש  השוע דצ לכ
ה לש ויתודוסי תא עקעקל  מאמ לכ רחא  .  ילוא  עיתפמ הז  יא אופא  ,  תיפוסה האצותהש
 וטלשה לש ותודרשיהו  וגראה תוקרפתה איה הז קבאמ לש  .  
 הרקמה ש  ולבק לש הרפס  וב קסוע רכומ  , חינהל שי  ,  יארוקהמ  יברל  . ˙¯Â˘   ·„ ˙Ó‰ ÌÈ  
 לארשי  תנידמ  לש  תינוטלשה  תותיחשב  להינש  רשקותמה  קבאמה  תוכזב  בטיה  רוכז
הימי תישארב  .   יבר  ייחרזא  ינוגרא  יא   מושיר תא ועיבטהש   ינשה  להמב לע  
 ילארשיה רוביצה  ומכ ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙¯Â˘  . י י   כת ש  הביסה ל  כ איה   ידוחיי הכ היה  וגראהש 
יטילופה רשקהב   ה  יתרבח ש ה תונשב לעפ וב   50 :    התואב  בחר סוזנצנוק ררש הפוקת
ל עגונב  הגלפמה לש יזכרמה הדמעמלו  וטלשה תולועפ לש תוימיטיגל ) אפמ " י  (  הדמעש
תיתלשממ היצילאוק לכ זכרמב  ; תאזמ הרתי ,  תיטילופה תוליעפה   זא  רקיעב הלהנתה
יטילופ  תוגלפמ  תרגסמב ו ת  . י ש   כתי    וגראה  תעפשה עבנ ה תולועפש   כמ  וי  ,  דחוימב
תונויסינ  וטלשה יבאשמב הערל שומישה תא  יברב  ושחל וי  ,  אצוי יאנותיע רוקיסל וכז
 ימיה   תואב   ירוטה  יבתוכ   יב  רתויב   ירח  סומלופ  וררועו  ופקיהב   פוד  .  רשפא
ש  תוליעפב לודגה  יינעה ˙¯Â˘   ÌÈ·„ ˙Ó‰  הרוש חטשה ינפ לע הלעה  וגראהש  כב רושק 
תויתוהמ תויגוס לש  , לשה תולבגמ  ה המ  וגכ חרזא  ינוגרא לש  חוכ המו  וט י  הנבמב  י
ילארשיה יטילופה , הריעצה תילארשיה היטרקומדה לש התוהמל ועגנש   .  ררועתה ילואו
 יינעה   ג   ושמ  תויומד  ה הז הרקמב תוברועמה תויומדהמ קלחש  ש  תירוביצ הרכהל וכז
 כ רחא וא  כל  דוק  . רמ  ידיקפת  שמהב ואלמי  וגראה שארב  ידמועהמ  יינש   ייזכ
   יטולחל  רחא  רשקהב   ידגונמו )  ישובכה   יחטשה  דיתע  לע  קבאמה  ( –    והיעשי
ינצעה  יקילאו  יבובייל  .  וטלשה לש ודצמ  ,  ב דוד ואלימ    ב סומע ונבו  וירוג     וירוג
  ע  יסחיה תמרדב יזכרמ קלח ˙¯Â˘   ÌÈ·„ ˙Ó‰  .  
 לש ורופיסש  א ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙¯Â˘  יברל רכומ   , ל דחוימבו הלא ל ועיגהש   תונשב תורגב  
ה   50  , בר  רע תלעב איה ולבק לש הרפס תאירק  . הז רפס לש יריפמאה רשועה  ,   וידה
 חלצומה  ויסינהו  וטלשה  יבל  וגראה  יב  ילמוגה יסחי תכרעמב  טושהו קימעמה
 רחאלש תילארשיה תיטילופה הרבחה לש רתוי בחרה רשקהל  וגראה תוליעפ תא רושקל
ז הרקמ  יריאמ הנידמה תמקה קתרמו שדח רואב ה  .  
ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙¯Â˘  תנש תישארב תירבעה הטיסרבינואב  יטנדוטס ברקב תונגראתהכ לחה 
1952  . תורטמ רפסמ בלשל ושקיב  וגראה ימיקמ ,  ישדח  ילועל עויס  שארבו   ,  קבאמ
הדובעה  וירפ דודיעו תותיחשב  . הנידמה לש  ינושארה הימי עקר לע האב  וגראה תמקה  ,
וטלשה הבש הפוקת      ע דדומתה  יברה  ישדחה  ילועה תטילק לוע  עו   תומישמ 
עטרקמ קשמ לש  יאנתב תויתרבחו תוינוחטיב  .  תודדומתהה התשענ  הלכלכ תועצמאב    ישדח  ירפס תריקס   157  
ו רתויב תיזוכיר  תועצמאב  תוינוטלש תוכרעמ ש  ולעפ   יידע  תפוקתמ לבוקמה סופדה יפ לע
ושייה  ב – ש תינוציק היצזיטילופ  התועמשמ   ש   יינוטלשה  יבאשמה   יב וקלוח ה  תוגלפמ
יצילאוקל תופתושה תי   ה וטלש   אפמ לש התושארב  " י  .  תכלוה תוחכפתה לש הפוקת יהוז
הלדגו  , תואמצעל  קבאמה  תחלצה  לש  הירופואה  תובקעב  האבש  .   יריעצ  יניעב
 יטסילאידיא  , לא ומכ ה  תא ומיקהש  ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙¯Â˘  , רעפה היה ,  תואמצעל קבאמה  יב 
ואיצמה  יבל  וטלשה תואמסיסו תימוימוי תינוטלש תולהנתה לש הרופאהו תבכרומה ת ,  
תעדה לע לבקתמ יתלב .  
ילמרופ   פואב  קוה    ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙¯Â˘  הטיסרבינואב   יטנדוטסה  תורדתסה  תוסחב 
תירבעה  , בור  א אפמל  יברוקמה  יטנדוטס ויה  ידסיימה  " י  .   הילא הרבח  לש הצובק 
פורפ  היניבו הטיסרבינואב  יריעצ  יצרמ  ' ל והיעשי  יבובי '  .  הכז וכרד תישארב רבכ
תיתלשממ הכימתל  וגראה  . תיפסכ הכימת לש הרוצ השבל וז הכימת  ,   או  ינוש  יתוריש
 וטלשה ידקומל תושיגנ  .  ירבח תוליעפמ רקיעב העבנ  וגראל עייסל תיתכלממה תונוכנה
  יבשות   ישדח   ילועל  עויסב   וגראה ה  ילשוריב  תורבעמ  .  כ  , לשמל  ,   ומיקה  ירבח
גראה  ייח רוקמבו תויפלתבש תורבעמב  ייתרבח  ייזכרמ  ו  . תוליעפב  ג ו  לועיי  וחתב 
יתכלממ  קוביחל   וגראה  הכז  הדובעה  .    א כ   הרדגוה   תרזחהכ  הרטמה "   גוהה  סחיה
 הדובעל ) ועמשמכ וטושפ ) "( מע  ' 49  .( הז  וחתב וניכה   וקסעש תוחוד  וגראה ירבח 
ב  ילשכ ו  ב רזגמב  ינוש  ידרשמ דוקפתב  ייוקיל ירוביצה   .  דרשמל ורבעוה תוחודה
 יאנותיעלו הנידמה רקבמ .  
 לש יטילופה יפואה לע תרוקיב  יבל הדובעה תולעייתהו רוצייה דודיע  יבש קחרמה
 תותיחש יוליגו  וטלשה תוכרעמב תוגלפמה ידיבש הברה המצועה לעו יתלשממה  ונגנמה
בר היה אל תינוטלש  . כ דחוימב תאז ש ידיא  יריעצב היה רבודמ ו  ייטסילא ב  לש הרובח
רתוי  ירגוב הימדקא ישנא  ,  יבובייל והיעשי תמגוד  ,'  האצות  וטלשה לש וילשכב וארש
 לש " תיתגלפמ תוירטילטוט ) " מע  ' 59  .(  רצק  מז  ות  כאו  תא  וגראה ריבעה  דקומ   יינעה
לש ו  תותיחש  ישעמ  תפישחל  הדובעה   וירפ  דודיעו   ילוע   עמל  תובדנתה  תולועפמ 
מב תולוועו  וטלשה תונורדס  .   וגראה ירבח לש  מעז תא ררועש  ינושארה  ירקמה דחא
 יכרדב הרובעתה לע חקפמ לש הרקמ היה  , אפמ רבח " י , דחוש תלבקב דשחנש   .  הרקמה
ל אבוה אל טפשמה תיב אפמ לש  וילעה  ידה תיב לש ולופיטל אלא  "  יוכיזב  ייתסהו י
 שאנה  . זמה  עטמ דעסה רש  גס לש הז היה רחא הרקמ יחר  ,  תוחרבה  וגראב דשחנ רשא
 ראל  תורוחס  לש  .    ירקמב הלא  ירחאו  רזענ    ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙¯Â˘   ב   ונגנמב  ויתורוקמ
ו יתלשממה ב   ייתכלממ  ידיקפת ילעבו  יחרזא לש  יחוויד ידכ  ישעמ לע עדימ  וסאל 
תותיחשה  .  תונוש תוטישב שמתשה  וגראה ידכ  לופיט ידיל איבהלו עדימה תא  יפהל 
  ירקמב – רפ  תורבוח  וס  ,   ייתכלממ  ימרוגלו  יאנותיעל עדימ תרבעה ומכ  תרטשמ 
 לארשי ו הנידמה רקבמ דרשמ  . וזה תוליעפה תרגסמב קדהתהו  לה    יבש רשקה   וגראה  158    ישדח  ירפס תריקס  
לשממל רתויב ינויציזופואה וקה לעב  ותיעה  יבל  , ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰  ,  היה הארנו אוהש   תשמ 
וכרועו  ותיעה  ע הלועפ  , ירנבא ירוא  , טלשב קבאמב אפמ  ו " י  .  
 תוליעפש לככ ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙¯Â˘  תוברועמבו תינוטלש תותיחש תופישחב רתוי הדקמתה 
 וטלשה תוכרעמב תוגלפמה  ,  הלחה  כ  גגופתהל  תיתלשממה הכימתה וב  .  שמתשהל  א
גאנ לש לדומב '    , נוש ויה  וטלשה לשו  וגראה לש הלועפה יכרדש דבלב וז אל תו ,  אלא 
 תורטמ  גש ה  וכפה וללה תולועפ  תוהזמ –  הדובעה  וירפ דודיעו  ילועל עויס  –  תונושל 
תודגונמל   או  .  ה י ה  ה א ר נ ש ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙¯Â˘  ה ר ט מ ל  ו ל    ש     ללוחל  רטשמב  יוניש
 ייקה יטילופה  , ומויק  שמה לע שממ לש  ויא  וגראב האר  וטלשה וליאו  .  המגודה
הלשממה שאר לש וסחי איה תומיעל המלשהמ רבעמ לש הז  ילהתל תטלובה  , דוד  ב   
 וירוג  ,  וגראל  . אפמב   ירחא   יגיהנמל  המודב "   שגפנ  י    וירוג   ב  י ר ב ח    ע  ˙¯Â˘
ÌÈ·„ ˙Ó‰ תודחא  ימעפ  ,  רדה תליחתב  היצמאמב הכימת עיבה  או   .  ותסיפתל  מאנ
תיתכלממה  , כ  ג ש  וגראב תינושארה  תכימתמ וקחרתה הגלפמב  ירחא  יבר  ,   ריב אוה
תורבעמב עייסל  וגראה ירבח יצמאמ לע   ימדקמה בוט  וצר ילעב לש הצובק  הב הארו 
ללכה יניינע תא  . לבא ש לככ  ויצמאמ תא  וגראה  ילסה  לש  וטלשה ידקומ לע רערעל 
אפמ "  ייקה  יטילופה  הנבמה  תודוסי  לעו  י  ,   הכלה  ב  לש  ותשיג    וירוג התנתשהו   .
כ  התנפוהש  ב לש ונב יפלכ  וגראה ירבח תרוקיב    וירוג  , סומע  , ש פמה  גסכ שמיש  חק
הרטשמה לש יללכה  ,   רטצה  ב   ב ינוטלשה קבאמל באה  וירוג ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙¯Â˘  .  הארנ
ש וב עוגפל הטוב  ויסינ ונבב  וגראה קבאמב האר הלשממה שאר  .  
 כא ,  איש  לש קבאמה   ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙¯Â˘  היה  ה  קבאמ ה  יטפשמ ש  לש הביד תעיבת לומ להינ
 ב סומע    וירוג  . גראה הלעהש תומשאה תובקעב האב העיבתה  ב לש וירשק רבדב  ו  
תותיחש ישעמב  ידושחה  וה ילעב  ע  וירוג  ,  דחוימבו  כל עגונב   ש  לש ותיבב ררוגתה
 המ דחא  .   וגראה ימוסרפב זמרנ   ש  ב   יתרטשמ הריקח לטבל  וה לעב ידיב עייס  וירוג ת  
ודגנכ  .   עטנ  כ ומכ ש  בל   ריכב הרטשמ  יצק תמלוה הנניאש תיקסע תופתוש  וירוג  .
בידה טפשמ  ירבחמ העברא דגנ ה ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙¯Â˘  תישארב יזוחמה טפשמה תיבב חתפנ 
1957   ייתסהו  רובעכ  ישדוח השולש   .  תאצוהב  יבייח  ימשאנה תא אצמ טפשמה תיב
עבותל  ייוציפ  לשל  הילע ליטהו ומשאוה  הבש  יפיעסהמ קלחב הביד  .  תובקעב
 יאצממ ולטוב  וילעה טפשמה תיבל רוערע הכומנה האכרעה וי   רת עגונב   ל  יפיעסמ דחא
הבידה ,  נכ לע ורתונ  יינש  א  ,  טקוה עבקנש  ייוציפה  וכסו   .  
  לש  דחוימב  הלודג  הפישחל  איבה  הבידה  תעיבת  טפשמ ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙¯Â˘  וקבאמו 
תיתכלממה תותיחשב  .  איבה טפשמה   נמא  וגראב הלודג תירוביצ הכימתל , א  לב   תעב הב  
 ררוע ב ויפלכ בר  עז  יבר  יגוח  ,  יאהו   וטלשה תועורז לש  ייאשחו  ייבמופ תונויסינ 
אפמ לשו " ולוסיחל איבהל י  . וחלצ וללה  יצמאמה ,  תישארל איבה העיבתה טפשמ  ויסו 
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תיחרזאה  הרבחה   וגרא  קבאמ  , ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙¯Â˘  , ה  תונשב  תינוטלש  תותיחשב   50  
תואצותו וי ומדה ינייפאמל תועגונה תוקתרמ תויגוס  ילעמ   לש ומוקמלו תילארשיה היטרק
 רטשמב הז גוסמ  וגרא יטרקומד  .  שחרתמל הז קבאמ תאוושהמ ענמיהל  בומכ רשפא יא
 היטרקומד התואב 50 נש  ה  כמ רחאל   .  תויגוסב הנד ולבק הלופ הלאה  קרפב תורחאו 
רפסה לש רצקה  וכיסה  .  יטרפה הרקמהמ  ילשהל תבתוכל רשפאמ רפסה לש הז קלח
ללכל  . נעמ קרפ והז הרקמה לש  ינווגמ  יטביהל עגונה רתויב  יי , ו  י   כתי ש  היה יוצר
 וכיס קרפ  יבל אובמ קרפ  יב וקלחל  א וא וביחרהל  .  
 רפסה ÌÈ·„ ˙Ó‰ ˙¯Â˘  : ÌÈÁ¯Ê‡ ÔÂ‚¯‡ Ï˘ ÂÈ˙Â¯Â˜   טק רפסמל  רטצמה בושח רפס אוה 
הרקמ ירקח לש ידמל  ,  תרגסמב  ילעופה  ינוגרא תודוא  ינשה  להמב ומסרופ רשא
חה לארשיב תיחרזאה הרב  .  הז גוסמ תודובע ) ישי לעי לש  היתודובע לשמל ,   1990  ,  הרפע
גוצרה הנחו גרבנירג ,   1978 ,  מרה רמתו  ,   1989  (  בורקמ דומעל ונל תורשפאמ לע  ביכרמ 
תילארשיה היטרקומדה לש   – יחרזאה הרבחב  ילעופה  ינוגרא   ת –     יעמ רתסומ ראשנש
פ   יטביהב  קסועה  יזכרמה  רקחמה   וגב תילארשיה  הרבחה  לש   ייטילו  .  בשחתהב
 לדגה   דיקפתבו  ילארשיה  רטשמב  תויטילופ  תוגלפמ  לש   צמטצמו   לוהה  דיקפתב
  לוהו תיחרזאה הרבחב  ילעופה  ינוגרא לש  , דחוימב הבושח ולבק לש הרקחמ תמורת  .  
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 חבמל  ינורחאה  ירושעב תדמוע החוורה תנידמ  .  א   ימיכסמ  ירקוחה בורש  ש   יא
התוקסרתהב רבודמ  , רב  ויק  ייקתהלו  ישמהל לכות ובש  פואה לע תולאש   אמייק  
 ירוביצהו ירקחמה חישה בלב תונורחאה  ינשב תודמוע )  טק  , 2000 .(  
חאב קסוע  אכ רקסנה רפסה ת מ  תוישוא חוורה תנידמ   ה –    רוביצב הל שיש היצמיטיגלה
בחרה  .  רפסה השעמל  לאוש  הקולח לש  ינושה  ירדסהב  יחרזאה לש הכימתה תדימ המ
שה  רואל רצונש ידסומה רדסהמ  ירזגנה  יבאשמ לש שדחמ ברעמה תונידמב  ינ  .  
אובמב  יכרועה  ינייצמש יפכ  ,  רפסה תרטמ "  תודמעב הנדה תבחרתמה תורפסל  ורתל
הלש יטילופהו ילכלכה רשקהב החוורה תנידמ יפלכ רוביצה ) " מע  ' 1  .(  תוחתפתהה חכונ
 ידסומה הנבמה  יב  ירשקה לש תרבוגה הנבהה רואלו רקחמה תוטישו עדימה ירגאמ לש
רוביצה  תודמעל  ,  רוציל  וסינו   וחתב   ירקוחה  בטימ  לש   ירמאמ   יכרועה  וצביק
החוור תנידמל היצמיטיגלו יתרבח קדצ לש תולאשב  ויד  תועצמאב  .  
 תנידמ  יפלכ  תוסיפת   יינעב  תיזכרמה  תורפסה  תא   יכרועה   ירקוס   בוקל  אובמב
החוורה  , הלש  יביטמרונה  סיסבב   וידה  לע   יעיבצמ   ה   כ  ינפל  דוע   א  , ייפואמה   
תילאוד  הסיפתב  .  ינוכיס  לוהינל  יביטקפא   ונגנמכ  תספתנ  איה  דחא  דצמ  ,  ינויגהש
ומצע לע הנגה  של קלח וב חקיי טרפהש  , מ  א ה  דצ רחאה    יסחייתמ   ונגנמ לאכ הילא 
יא תיחפהלו הרבחב רשועה תא קלחל ודיקפתש    ויווש  ,  תא  דקמה  ונגנמ רמולכ "  בוטה
יתרבחה  "  רחאל הגאדה תאו ) מע  ' 2  .(  קדצ לש תויריפמא תולאש ללוכ רוביצה תודמע רקח
תוניגהו  : המ עיגמ ימל  ? יתמ  ? אבו י  יאנת ול  ? וביטמ יריפמא אוה תודמע ירקחמב  וידה  ,
יביטמרונ   וידל   ג   ילומ   א   יפוסוליפ  ,  ר כ י נ ו ש  וז  המגמ  תמדקמ  תירקחמה  תורפסה  
) Wolf & De-Shalit ,2007  .(  
ראתל   ירקוחה   ישקבמ  ונינפלש   בוקב רוביצה  תוסיפת  תא  ריבסהלו   .  קלחנ  אוה
 יקלח העבראל  , דחא  הבש    יקרפ רשע  .  סחיב תודמע ירמאמ השולש  ושארה קלחב
_____________  
2     הללכמה לש ימדקאה לולסמבו ריפס תימדקאה הללכמב תיתרבח תוינידמו תירוביצ תוינידמ ימוחתב הצרמ
להנמל  . ינועה יפלכ תוינידמ יבצעמ לש תוסיפת תרקוח  , מתהה יכרדו ול  ימרוגה ומע תודדו  .     ישדח  ירפס תריקס   161  
החוורה תנידמל  , תא  ישיגדמה הוושמה תימואלניבה הביטקפסרפה   .  אוה  הבש  ושארה
סרופלווסו  ילמוק לש  רמאמ )  Kumlin & Svallfors ( )  מע  ' 19   46  (  ,  עודמ קדובה
ונידמב   ילודג תוידמעמ תוצובק  יב תודמעה ילדבה תומיוסמ ת ו תורחא תונידמב  ינטק   .
 מס  לע מ   ינותנ    15  עפשומ  תודמעב  לדבההש   ירקוחה   יקיסמ  תויברעמ  תונידמ 
יטילופה  רשקההמ  : שדחמ  הקולח  יאשונב  יתגלפמה  חישה  לש  רצות  אוה  ,   ג  עבונו
תודמע רשקה תא  ישיגדמה  ידוגיאל תוכייתשהמ   ודמעמ ת  ,  חרכהב  יפקשמ  ניא  א
הנידמה  ותב תודמעמ  יב  ייתימא  ירעפ לש  מויק תא  .   ר לש ורמאמ ) Rehm ( )  מע  '
47   72  (   יטרפ תכימת לע  יעיפשמה  ימרוגה תניחבל  יניינעמו  ישדח  ינתשמ עיצמ
שדחמ הקולח לש תוינידמב  .  יתאוושה רקחמב ש  ל 17 רקוחה אצמ תויברעמ תונידמ  ,  
ש ב הכימתל רבעמ  לשב וזכ תוינידמ " קדצה  ודיקל  יטרפ לש הפיאש "  ,   עפ אל תרזגנה
 הזכ בצממ  ששחמ וא תוחנה ילכלכה  בצממ ")  וכיס יבצמל חוטיבל הפיאש ("  ,  שי
   ינתשמ  ירחא תיתקולח  תוינידמב  הכימת   יריבסמה   .  תדימ   ה   הבש   יטלובה
וסיעה  וחת תרגסמב הלטבאל  וכיסהו טרפה לש וקוסיעבש תויפיצפסה ק  .  ילעבש  אכמ
הקוסעתה קושב תונתשהה תומגמל ומיאתהל וא ותונשל השקש עוצקמ  ,   וחתש  ישנאו
הלטבא יבצמל תועלקיהל רתוי דעומ  קוסיע  , וזכ תוינידמב  ומתל טלוב  פואב  יטונ  .
אג '  רג ) Jæger ) ( מע  ' 73   94  (   א קדוב שי כ תוספתנה תויסולכואב המוד הכימת  "  תוכרצנ
תויואר ) " deserving needy ( ,  ילוחו  ישישק רקיעב   , תונוש תונידמ הנומשב  ,  הסנמו
ל ע  דומ לע סיפת  ו ת לש תונוש   גשומה  " תויואר תויסולכוא  " תונוש תויוברתבו תורבחב  .
 איה תירקיעה ותנקסמ שי תונידמה לכבש  אש  יפלכ הנידמה תוירחאב ההובג הכימת 
הלא תויסולכוא  , נושה תונידמב  ילאשנה ובש  פואב  ילדבה שי  תא  ישרפמו  יספות תו
 חונימה " תויואר ) " deservingness ( )  מע  ' 89  .(  
תכרעמב שיש תוניגהה תדימ וא קדצה תלאשב דקמתמ  בוקה לש ינשה וקלח  ,  רמולכ
החוורה תכרעמ תקפסמש תובטהל האוושהב יוסימה לטנ תסיפת  .  ירמאמ ינש הז קלחב  .
 וימו גיביל לש  ושארה ) Liebig & Mau  ) ( מע  ' 97   122 (  ,  צאס לש ינשהו ' הוו  ,   ירלוא
  וטסירקו ) Sachweh, Ullrich, & Christoph  ) ( מע  ' 123   142  . (  תא  יקדוב וימו גיביל
הינמרגב סמה תכרעמ לש תונגוהה תוסיפת , ללוכ  פואב   , ישיאה סמה לטנ תסיפת תאו  .
 יחרזא לש המיגד לע  רענ רקחמה  ,  אצמו ש תנגוהכ תספתנ סמה תכרעמ  .   יינעמ אצממ
מש  אוה   ירקוחה  יגיצ   יאש  תובטהה לש  רישי  רצות תכרעמה לש תונגוהה תסיפת
ו  יחרזאה  ילבקמש ש ללכה תבוטל תמרות תכרעמהש הנבה שי  .   רענ ינשה רקחמה  ג
הינמרגב  , תוינע תויסולכואל עויסב רוביצה לש הכימתה תדימ תא קדבו  .  ואצמ  ירקוחה
 יאש  הלאשב קר היולת  יינעל עויסב הכימתה  יא   הנידמה לש התוירחא תספתנ   ,   ג אלא
 הל קינעהל שיש הכימתה תדימ תכרעהב  . ה תסיפתל  ג "  רוצ  "   פואלו עויסב  יינעה לש
 הל הרזעב הכימתה תדימ לע העפשה שי תוינע תויסולכוא לש תוגהנתהה  . מ  יאצממ
הלוע רקחמה ,   ה הלאש  יטעמ החוורה תואבצק ילבקמ לש האנוהה ירקמש  ינימאמ  ,162    ישדח  ירפס תריקס  
ש   יא עה   בצמ תא רפשל ליעפ  פואב  יסנמ  יינעהשו טרפה תוגהנתה לש רצות ינו
 הנידמה לש בידנ עויסב  ומתל  יטונ ל  ינועב המחלמ ) מע  ' 136  .(  
 יפלכ תודמע בוציע לע ותעפשהבו יטילופה רשקהב דקמתמ  בוקה לש ישילשה וקלח
החוורה תנידמ  .  ירמאמ השולש הז קלחב  . גו לש  רמאמ גצומ יעיבשה קרפב הט  ,  ואש
וריפשו )  Veghte, Shaw, & Shapiro ( )  מע  ' 145   168  (  , רא לש הדוחיי תא  חובה  תוצ
תירבה , הפוריא תונידמ בורל האוושהב   ,  תוינידמב  יכמות  ניא היחרזא בורש הנידמכ
 יטרפ לש  בצמ רופישל יארחאה  רוגה תא הנידמב  יאור  ניאו תיתקולח  .  תורמלו
תאז  ,  וז הנידמב  ילאשנה בור   יכמות   ינוש  ימוחתב תיתרבחה האצוהה תלדגהב ) מע  '
147  .( ה  פוא לעו יטילופה רשקהה לע  יעיבצמ  ירקוחה חוסינ   ) framing  (   וידה לש
תינוחטיבה האצוהה לומ לא תיתרבחה האצוהב  ,  תמגודכ  יינוחטיב  יכרצ דציכ  יארמו
תיתרבחה האצוהה תלדגהב הכימתה תא  ימצמצמ רורטב המחלמה  . צמ  ה  לע  ג  יעיב
הסנכה  ינתשמה תמורת  ,  תיתרבח האצוה יפלכ תוסיפתל יתגלפמ  וישו היגולואידיא
ראב  תינוחטיבו תירבה  תוצ  .    יינעמ  רמאמב ) ילארשיה  רשקהב  דחוימב  (  סקרד  לאוש  
) Derks ) ( מע  ' 169   192  (  היגלבב תושלח תויסולכוא לש  תכימת תא ריבסהל  תינ  יא
 ימיה תוגלפמב  , ריפב תוכמותה החוורה תנידמ קו  .  הריתסה תא ריבסמ אוה )  רבודמ  כש
ישיאה סרטניאל תדגונמה הלועפב הרואכל  (  היגולואידיאב תוכמות הלא תוגלפמש  כב
 לש " ילכלכ  זילופופ "  , ב דקמתמה " טושפה  דא  "  תנידמ תודסומ לש סחיה רסוחמ עגפנש
החוורה  . הלא  תודסומ  דגנ תוממוקתה  תרשפאמ  וז  היגולואידיא  . טילופה   ימיב   יאקי
 ירגהממ ששחה  ע  יירלוקיטרפ  יימואל  יטביה  יכרוכ  , האחמה  , ה " ונישנאל הגאד  "
החוורה תנידמ תודסומ יפלכ  זינוגטנאהו  .  
ילארשיה רשקהב תודמע  חוב יעישתה קרפה  .  ולש לאכימ ) מע  ' 193   213  (  ריבסהל שקבמ
תנייפאתמה לארשי תנידמב רוביצה תוסיפת לש  דוחיי תא  ,  המודב לאיצוס תונידמל  
תויברעמ  תויטרקומד  , החוורה  תנידמב  ההובג  הכימתב  . מ  הנושב   לואו בור  תונידמ 
החוורה  , הב הכימתה תמרב תודמעמה  יב  יטעמ  ילדבה לארשיב שי  .  לארשי המוד  כב
ראל קר תירבה תוצ  .  
תירוטסיהה  תוחתפתהב  ילארשיה  הרקמה  לש  ודוחיי  תא  ריבסמ  ולש   ה  לש  תיטילופ
שבו הנידמה תורחא תויברעמ תונידמל האוושהב  ייטילופה העבצהה יסופדב ינו  .  ינושה
 קר  יעבונ  ראב לאמשל  ימי  יב  ילדבההש  כמ רקיעב ותעדל עבונ   קלחב  הכימתמ
תיתרבח תוינידמב ;    ה  צעב   ירחא  יאשונמ רתוי  יעפשומ  ) תוינתא  ,  יברע יסחי  
 ידוהי  , דועו תויתדה תדימ .(  
רפסה לש יעיברה וקלח החוורה תנידמ ירגתא  ע דדומתמ   ,  חכונ רוביצה תודמע תא  חובו
הריגהה תורבגתהמ תעבונה תינתאה תונושהו  ייתרבחה  ילדבהה  .   ינחוב ירישעה קרפב
 או    קנויו טושרוא ) Van Oorschot & Uunk  ( ) מע  ' 217   238  (   יבצעמה  ימרוגה תא   ישדח  ירפס תריקס   163  
ב  ירגהמ  ע תוירדילוס לש הסיפת   18 החוור תונידמ   , מאב  תמרב  ינתשמ תקידב תועצ
ה תמרבו טרפה ללכ  .  הלוע  יאצממהמ ש  שי רתוי ההובג החוורל האצוהה  הבש תונידמב
 ירגהמ  ע רתוי הבר תוירדילוס  , האצוהה תדימ וניא תוירדילוסה לע עיפשמה  רוגה  א ,  
הנידמב  ירגהמה רפסמ אלא  .   ויאל  ינותנ  ניאש  יטרפש אוה  ירקוחה יאצמממ דחא
ילכלכ  , כ ילכלכה  בצמש הלא רמול   ה בוט יעוצקמ  ,   ע רתוי הבר תוירדילוס שוחל  יטונ
 ירגהמ  .  
 סרוולה   ג  קסוע  רפסה  תא   תוחה  רמאמב )  Halvorsen ( )  מע  ' 239   259  (  תלאשב
תיתרבחה  תוינגורטהה   ה ברעמה  תונידמל  הריגהה  תא  תנייפאמה  תינתא  .  דקמתמ  אוה
ה גשומב " יתרבחה  וה  " אכ  ומאה תניחב ידי לע ויביכרממ דח  .  איה ותנקסמ ש  רטשמל
 ומאה  תסיפת  לע  העפשה  החוורה  .   רתוי  בר   ומאב   ייפואמה  החוור  רטשמ )  תמגוד
לאיצוסה רטשמה   יטרקומד  (  ירגהמ  ע תיסחי תוירדילוס תשוחתב  ג  ייפאתמ  .  היעבה
ההובג  ומא תמר  יא  ירטשמה ראשבש איה  ,  חכונ  הל הפצמה רגתאה לע עיבצמש המ
וינגורטהה הייסולכואה לש הלדגה ת  . תוינידמל  , רבחמה  עוט  ,  תריצי לע העפשה תלוכי שי
הז רשקהב  ומא יסיסב  .  
 החוורה תנידמ יפלכ רוביצה תודמע לע ובתכנ  יבר  ירפסו  ירמאמ )  המגודל Forma, 
1999 ( . דקמתה   קלח  ו תב  ו  תויסולכוא  יפלכ  תודמעב  וא  תויפיצפס  תוינידמ  תוינכ
 תויפיצפס ) המגודל ואר 2000  ,  Kreidl  .(   יינעמש המ  בושחו ה רקסנה רפסב ו  הדבועה א
תונוש  טבמ  תודוקנ  איבמ  אוהש  .   יתאוושה  טבמ   יגיצמ  ויקלח  תעברא ע  תוסיפת  ל
תונוש תונידמב , יתרבח קדצ לש  יגשומב תויתקולח תוכרעמ לש תונגוהה תניחב  ,   ימרוג 
 יידסומ   תניחבו  החוורה  תנידמ  יפלכ  תוסיפת   יבצעמה   ייטילופ  חכונ  תוסיפתה 
החוורה  תנידמל  הריגהה  לשב  תמצעתמה  תוינגורטהה  .   יינעמ  גראמ   ירצוי  הלא  לכ
התובכרומ תאו החוורה תנידמ תא  יחרזא לש תוינכדעה  היתוסיפת תנבהל  רותה  .
  ימרותה  ינושה  ינתשמה לש היצזילנויצרפואה לע בר עדי  יקפסמ רפסב  ירמאמה
וורה תנידמ יפלכ תוסיפת תנבהל הח  ,  יניינעמ רקחמ ינוויכ  ינמסמו  .  
תוירקחמ תוביטקפסרפ לש ברה  וויגב רומאכ אוה  ירמאמה תפוסא לש הקזוח  ,   א
התשלוח  ג הנומט וז הדוקנב  :  ינתשמה  ווגמ תסירפ ,  וא הכימתה תא ריבסהל  ייושעה 
 ת א יא ה  תונושה  תוסיפתב  הכימת  ,   תא   יתעל  הטילבמ לש   נורסח   ירחא   ירבסה 
העפותל .  כ   , לשמל  ,  סקרד לש רומאה ורמאמ  חוב ) Derks  (  תויסולכוא לש  תכימת תא
 ימי תוגלפמב היגלבב תושלח  .  לש סקודרפה בשייתמ דציכ איה ביצמ אוהש הלאשה
אסיג  דיאמ החוורה תנידמ תודסומ סרהל האירקו אסיג דחמ תוינויווש תודמעב הכימת  .
 פואבו  יטילופה  חישב  דקמתמ  רקוחה  עיצמש  רבסהה  תועיצמ   ימיה  תוגלפמ  ובש 
 לש היגולואידיא " ילכלכ  זילופופ  "  יינשה תא בלשמה  .  הארנ  לואו ש י הז רשקהב י   כת
ווש  תודמעב  ההובגה  הכימתהש וי ירוטסיהו  יתוברת  רשקהמו  תומרונמ  תעבונ  תוינ  ,164    ישדח  ירפס תריקס  
ה  תמגודכ " תטלשה  היגולואידיא  " ראב תירבה  תוצ  תנידמב  הכימת  לש  סוזנצנוקה  וא 
לארשיב החוורה  . רקוחה לש הזל יביטנרטלא רבסה הז  , רמאמב ויד  ודינ וניאש  .  
וללכב רפסל רשאב  ,  ובש  יברה  יאצממה תא איבהל יושע היהש  וכיס קרפ וב רסח
 יידיתעה רקחמה ינוויכ לע עיבצהלו תשבוגמ הרימאל  .  ירמאמהמ קלח  ,  לש הז תמגוד
סרופלווסו  ילמוק   ) מע  ' 39 ( , עיבצמ   י צממה  יבש רשקה לע  ג  תוינידמל  יא  .   וכיס קרפ
תוינידמ ימוחתל  ירושיק  ג עיצהל היה לוכי  .  
תוינידמ יבצעמ ברקב תודמעה  וחת תא תרקוחכ  ,  תאירק תעב יב ולעש תונבותה תחא
 יברה  ירקחמה  יב שיש רעפה איה רפסה  , רקחמה תוטיש תוחתפתה  ,   ינותנה ירגאמ
טועימ  יבל  ינושה  ינתשמה לש היצזילנויצרפואהו  לש הלדה תוחתפתההו  ירקחמה 
ינועה יפלכ תוינידמה יבצעמ תודמע רקח  .  שיש העפשהה לשב רקיעב  יינעמ הז רעפ
תוינידמה לעו להקה תעד בוציע לע הלא תודמעל  ,  יחכונה  רכב  ג  ירקוח  יארמש יפכ
) Veghte, Shaw, & Shpiro, 2007, p.153 (  .  
 הארנ ש  תודמע ירקוח רקיעב  יינעל יושע רפסה החוורה תנידמ יפלכ  ,  ליעוהל  ג לוכי לבא
יללכ  פואב הב  יקסועל  .   יינע איה החוורה תנידמ לש הלעופ לע תרוקיב ובש  דיעב
 ופנ , היצמיטיגלה יסיסב לע בר עדימ קפסמ אוה  הלש   .  
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 רווש הנד לש הרקחמ    תרגסמב בתכנ  ליא רפסה תיב  תטיסרבינואב רוביצה תואירבל 
הפיח  , הו או ש רוטקוד תדובעמ קלח  התשענ  הז המלשוהו בגנב  וירוג  ב תטיסרבינואב 
מ רבכ  .  סרפ תא לביק רשא רקחמה תא רוקסל יתשקיב ÏÏÎ - ÁÂËÈ·  , כ ש  ולש ריצקת יתארק
מעב '   78  תרבוחב  ÂÂË‰ ÍÂ¯‡ ÔÂÎÒÈÁ‰ ˙ÙÓ  Á –    ˙ ˘Ï Ë·Ó 2008  סנכב הקלוחש  ÛÈ„Ú  
הז אשונב קסעש .  
ב רקחמה לש ותובישח  כ  אוהש   ביצמ  תיחוטיבה הפמה לע יטרפה תואירבה חוטיב תא
ב דצל י ירוביצה תואירבה חוט  .  רזגמה תווהתהל  יירוטסיהה תורוקמה תא גיצמ רקחמה
 לחה תואירבה חוטיבב יטרפה ב ה תונש   30 תמדוקה האמל  ,   יירקיעה  יבלשה תא ראתמו 
 נעב תוליעפש חוטיבה תורבח תא  כו ותוחתפתהל  .  תראותמ יטרפה חוטיבה תוחתפתה
אוושהבו ירוביצה רזגמל הלבקהב ת זגמה ינש לש תיטילופה היגולואידיאה   יר  .  יצולחה  
ה תונשב  יעצמאה ירסוחמ  ילעופה   20   יקהל וצלאנ תמדוקה האמה לש  ˙ÙÂ˜   ÌÈÏÂÁ  
)  הארקנ  שמהב ˙ÈÏÏÎ‰  ( תירוביצ השיג סיסב לע    רתוי רחואמ הבלתשהש תילאיצוס
תילארשיה החוורה תנידמב  . ה תונשב הינמרגמ ינוניבה דמעמה תיילע המיקה ליבקמב   30  
יתוריש  תקפסאו  חוטיב  תכרעמ   תשיגלו  תילכלכה   תלוכיל  המיאתהש  תיטרפ   
תיתרבחה  . ש תירוביצה האופרה לש הליבקמה תוחתפתהה הכשמנ זאמ  יעיצמ תופוק   
 תואירבה דרשמו  ילוחה  דצל ה האופר יטרפה  ת מש  תועיצ תורבח    חוטיבה  .  
תרבחמל יל תירקיע הרעה  :  חוטיבה תכרעמ לש  ידבר השולש הגיצמ איה ) מע  ' 43  :(
ירוביצ    יתכלממ ) ב קוחה תקיקח ינפלש ריעהל שי   1994 יתכלממ היה אל  (  ; בש "    –  
ירוביצל רבעמ  ילשמ תוריש  ; יטרפ תואירב חוטיב  . תאז  ע  , מעב  ' 44   ישרת עיפומ 
חוטיבה תכרעמ הנבמ לש הנוש  : ירוביצ חוטיב   הנידמה תוירחאב יתכלממ  ,  חוטיב דרפנבו
תורגסמ יתשב יטרפ  :  יטרפ חוטיבו  ימילשמ  יחוטיב יצמש תוע חוטיבה תורבח   . רמולכ  :
ירוביצ חוטיב  יב איה תיתוהמה הקולחה   יתכלממ ,   ה   מוממ ב  תופתתשהו הנידמה ידי
   ילוחה ) ילאיצוס  סמ (  ,   יטרפ  חוטיב   יבל ) בשה  תוברל "    (    מוממה מ " יטרפה  סיכה  "
כל הווש הימרפ תועצמאב ו ליג יפל ל  . תצובקל קלוחמ יטרפה חוטיבה  י –   בשה "    –  
שיאלו  י –   בה תורבח יטרפה קושב חוטי  .  יטרפ  יב תירקיעה הקולחה תא שיגדהל בושח
_____________  
3      רבעב וי " תורדתסהב ילאיצוס  וחטיבל  גאה ר  . וי  ויכ " תיללכ תואירב יתוריש תצעומ לש  זאמהו ביצקתה תדעו ר .    166    ישדח  ירפס תריקס  
ילאיצוסל  , ו  רחאל   כמ ישיאלו יתצובקל הקולחה תא  יסוהל  .  לש תויזכרמה תויעבה תחא
 טקי ירוביצה חוטיבהש הנכסה איה תכרעמה  , בשה וליאו "    , ירוביצ אוהש הרואכל   ,   ילחי
ותוא .  
 דועו הנטק הרעה  : מעב  ' 35 יצוס גשומה עיפומ   רזגמה לש יגולואידיאה רוקמכ  זילא
ירוביצה  , אוה אלו  . החוורה תנידמב הכימתה אוה יגולואידיאה רוקמה  ,   יידעש הכימת
הלוכ הנידמב יטסילאיצוס רטשמ תגהנהמ הקוחר  .  
 ילולסמ  ינש  לש   ייגולואידיאה  תורוקמה  רחא  ותוקחתהב  אוה  רקחמה  לש  ודוחיי
חוטיבה  , יטרפהו  ירוביצה . ינעה  אוה   כב   הינשל  היצמיטיגל  ק  .  אבומ  תאז   ע  דחי
  ומימה תיילע לש ילילשה  ילהתה " יטרפה סיכהמ " ירוביצה רזגמה לש וחוכ תדיריו  .  
 תואירבה תכרעמ תוחתפתה לע יתכלממ תואירב חוטיב קוח תעפשה תא תטרפמ תרקוחה
ותוחתפתהל תוברואה תונכסהו ויתונורתי תאו טרפב יטרפה חוטיבהו ללכב  . איה  כ ומכ  
תואירבה תכרעמב  ייזכרמ  ישיא לש תועד הגיצמ  , ה ב  יכמות  תא קזחל שיש השיג
חוטיבה לש ירוביצה רזגמה , יטרפל  ג ימיטיגל  וקמ שי  א   . ה השרדנ תרקוח    הארנכ
 ינייאורמה תומש תא תווסהל , היה יוצר  א   , יתעדל  ,  דיקפת תא תוחפל  ייצל .  
 תא חתנמ רקחמה  דמעמ מב  יירקיעה  ימרוגה לש  תכרע  : תישאר  ,  לש קזחתמה ודמעמ
 ומימ רסוח ללגב תירוביצה תרגסמה תא שילחמש רצואה דרשמ  .   ג קסוע הז דרשמ
תכרעמה לש יחוטיבה טביהה לע חוקיפב  .  רצואה לומ תואירבה דרשמ לש שלחנה ודמעמ
צ לע קיפסמ  גמ ונניאש ו ירוביצה חוטיבה יכר  ; תוחטבמה  ניאש  ילוחה תופוק  ,  אלא
 תא תולבקמ קוחהמ  ומימה  , מ  ילוחהמו הנידמה  ;   ייטרפ  יחטבמו חוטיבה תורבח
 ירחא בשה תוברל יטרפה חוטיבה תא  ימייקמש  "   .  
מעב  ' 44 לארשיב תואירבה חוטיב תכרעמ תא  כסמה חול שי רקחמה לש  .  לש תצבשמב 
בשה "    ילוחה  תופוקש  בותכ    " תוקוושמו  תוחטבמ " איה  אלו   :  תוירחא  אוה  חוטיב
לו היראוטקאל  ומימ , תושעל תופוקל רוסא תאזו  . הזב וקסע  ה רבעב   ,   ויה קוחה  א
תאז  יענומ חוטיבה לע חקפמה תוליעפו  . ש היחטובמל תגאוד הפוקה י  חוטיבל וסנכי
ה " יתצובק " , בו   כ  תכשומו  תוא תתרשמ   ירחא תופוקה  יב תורחתה תרגסמב  .  
 רקחמ בטיה דומלל לארשיב תואירבה תכרעמב  יקסועה לכל  למומ הז ,  לבקל ידכ 
תוליבקמה חוטיבה תורגסמ לע הנוכנ הנומת  , תיטרפהו תירוביצה  , ו  לע  יתימאה  דמעמ
לארשיב הייסולכואל תואירב חוטיב  תמב .  
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ז  מרמיר הדוהי לש ורכזל שדקומ רפסה " ל  , ש רעונל יזוחמ  חבמ  יצקכ שמיש  ,  יפכו
 חבמה יתורישב תוילופיטה תושיגה יבצעממ היה רפסב בתכנש  .  תובר  סרפו רקח אוה
רעונ תוניירבע אשונב  , תוטוס תורענבו  יירבע רעונב לופיטה לע  ימוסרפ ללוכ  ,  תריקח
 ידלי  , תה  יניטק לש תודבאתה תונויסינו תודבא  ,  ימ תוניירבע  ,   ירוסא  יסחיו תונז
החפשמב  .  חתופה קרפה  וסב ÌÈÎ¯ÂÚ‰ ¯·„  לש וימוסרפ לש תטרופמ המישר תנתינ 
 מרמיר  .  
רעונ  תוניירבעב  לופיטה   וחתב  לארשיב  השענה  תא  רקוס  רפסה  .  תנווגמה  היישעה
תירוטסיה הביטקפסרפמ תראותמ  ,  הפו תיוושכע דיתעל טבמ  ע  ג  שו  .  
 ושארה קרפה ,   ‡¯˘È· ¯ÚÂ Ï ÔÁ·Ó‰ ˙Â¯È˘  Ï –   Ú˜¯  , „È˙ÚÏ ˙ÂÓ‚ÓÂ ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÁ˙Ù˙‰  
)  ב ת כ נ ב  דע  יולו  בבוח  ריאמ  ידי ( , עקרה  תא  תיתטיש  הרוצבו  הבחרהב  ראתמ   ,  תא
ו  חבמה תוריש תוחתפתה ה תא דיתעל תומגמ  .   יניטק תוריבע ינייפאמ לע בכעתמ אוה
הרוצב גיצמו לארשיב   תרדוסמ ה תונשמ  חבמה תורישל  ינפומה רפסמ תא    50  תנש דע 
2006  . תונוש תופוקתב  חבמה תוריש לש תוברעתהה ישגדהב  ד אוה  שמהב  ,  סחייתמו
תורישה תלועפל סיסב רקחמהו עדיה לוהינ ויה תופוקתהמ תחא לכבש  כל  .  
תוברעתה תכרעה ירקחמב  ג  ינד  ירבחמה  ,  תמקה  יראתמו " תכמות תכרעמ תוטלחה   "
ה  תונש  תליחתב   80  .  תא  שבגל   חבמה   יצקל  תעייסמה  תבשחוממ  תכרעמל  הנווכה
 ותטלחה עגונב   ל ולופיטבש  יטק  ; לשמל :   ידל  יטקה תא איבהל אל וא איבהל הטלחהה 
  ילמהל  או ל  וא השינע לע טפושה ינפ  לע לופיט  .  לש היצזיטרדנטס השוע תכרעמה
 יטקה  לש   יישיאה   יטרפה  , וייח  יאנת התרמוחו  הריבעה  תוביסנו  ,  לדומ  הנובו 
 תוטלחה לש ילסרבינוא ש תרבטצמה הקיטקרפה יפ לע עבקנ  .  טעמה תא גיצמ קרפה
 חבמה תוריש לש ותלועפל תובר הכ  ינש  שמב רקחמה  וחתב השענש ,  וניא  לוא 
הכרעההו רקחמה  וחתב היישעב רוסחמה תא רקבמ  .  
_____________  
4      ילשוריב תירבעה הטיסרבינואב תיתרבח החוורלו תילאיצוס הדובעל רפסה תיבב הריכב הצרמ  .   וחתב תקסוע
הק  ימגדמב רעונ ינב ברקב תויורכמתההו המוארטה  ודתמ יזכרמב תורוכמ  ישנ ברקבו  ייתלי .  168    ישדח  ירפס תריקס  
ינשה קרפה ,   ‰Á‡Ó ˜„ˆ   ¯È˘· ‰˘ÚÓÂ ‰È¯Â‡È˙ ¯ÚÂ Ï ÔÁ·Ó‰ ˙Â   )  בתכנ ב  רוורב  ירפא ידי
טיברש לחרו ( ,  חבמה תורישב התלועפ יכרד תא ראתמו החאמה קדצה תשיג תא ריבסמ   .
 ילדומ השולש  יגיצמ  ירבחמה  :  
עגופ רושיג   גפנ  ע –    עגפנהו עגופה לש  וצרמ השיגפ ידכ  השעמ לש תועפשהה לע רבדל 
הריבע  , תולאש לע תונעלו עדימ  ילחהל  , רשפאל  הריבעה השעמל תוירחא תחקל עגופל 
קזנה  וקיתל  רד אוצמלו  .  
ויתחפשמ  ויד תוצובק  ת –    ישנא לש רתוי בחר חווט תוברעמ :  יעגופה   ,  ינבו  יעגפנה
תוחפשמ  הי  ,  הליהקו עוצקמ ישנאו רענה לש  חבמה  יצק  ירחא  ייתועמשמ   .  
 ילגעמ   – דע  שוימ וניא בחר יתרבח לגעמב הריבעה השעמב  ויד   רעונ  ע לארשיב  יי
קוח רבוע  .  
  תורצק  הרקמ  תוגצהב  הוולמ  קרפה ודעונש  דחא  לכ  לש  הלועפה   רד  תא  שיחמהל 
 ילדומהמ  .  יאבומ ומויסב  ינושה  ילדומה תלעפהמ  ידמלנה  יחקל  ,    א  הלא  יחקל 
 וא רקחמ לע  יכמתסמ  ניא  לע יתטיש בקעמ  .  בוט אופא ול דומצה קרפהש  ,    ÔÈˆ˜ ÈÏÂ˜È˘
Ù‰· ÔÁ·Ó‰ Ï ˜ÂÁ ¯·ÂÚ ¯Ú  ˙ÈÈ  ÈÏÈÏÙ ¯Â˘È‚   )  בתכנ ב ילברג ירשו יאני ירוא ידי ( ,     תונ
הנעמ  יקלח  ל  קדצה תונורקע יפ לע ילילפ רושיג לש  ילדומה לש תירקחמ הכרעהב  רוצ
החאמה  .  יבתוכה חא טביהב  ידקמתמ   ד –    קוח רבוע רענ תיינפהב  חבמה  יצק ילוקיש
החאמ קדצל  .  יקלח העברא הז קרפל  . ושארה יגוס תא רידגמ   תי  תודעוויהה וא רושיגה 
 הריבעה עגפנ  יבל קוחה רבוע  יטקה  יב ידכ ל  רגנש קזנה תא  תינש המכ דע  קתל  עגפנ  
ולילפהל אלו עגופה תא  קשלו  .  תונורקע יפ לע תודעוויהל  יללכ רקוס ינשה קלחה
ברעמה תונידמב החאמ קדצה  .  רקסה גצומ ישילשה וקלחב ש   יקה 142 במ יניצק    ח  רעונל
ילוקיש  תא   וחבל  דעונו  ה  אצמנה  רענ  ריבעהל   תעדל  תומיאתמה  תוביסנל  רשאב 
ילילפ  רושיג  לש   ילהל   לופיטב  .  תועמשמבו  רקסה  יאצממב   ד  יעיברה  קלחה  .
ריבעה גוס  א ונחב  ירקוחה  ה – תריבע   וג   , שוכר  , גו  ג    – אוה   לוקיש  תריחבב   ילה 
 עגופ  יב רושיג לש ל עגפנ  ,  וימד  א  תורכיה וא עגפנל עגופה  יב  ימיוסמ  ינייפאמב 
 היניב    ה ל לוקיש  הריחב   ילהב  הזכ   או   שי   ילוקיש  ירחא  .   ושאר רקחמכ ז  וה  רקחמ
רתויב בושח  . תאז  ע דחי  , ונב  חבמה יניצק לש תויללכ תודמע השעמל  חוב רקחמה עג  
ל ולבקתהש תוטלחהה רחא הקחתמ וניאו ילילפ רושיגל הינפהל  ילוקיש   ÏÚÂÙ·  לכב 
ו הרקמו הרקמ  רחא הלא תוטלחהל תוקמנהה  .   כתיי ש ל  יעדומ  ניא  חבמה יניצק  לכ
ה  דחא  לכל   יסחיימ   הש  לקשמל  אל  יאדוובו   היתוטלחה  לע   יעיפשמה   ימרוג
 ימרוגהמ  ,   כתיי  כ לעו ש  הנוש ילילפ רושיגל הינפהל  הלש הטלחהה  ילהת לעופב
 אכ ראותמה הזמ  .   ירקוחה   ג ישיגדמ  בר  עטב   ש  תדידמ לש הכרעהל הבר תובישח שי
החאמ קדצ יכילה יפ לע תויוברעתהה תואצות ,     כש  תונקסמ קיסהל  תינ אל הידעלב
תילארשיה תואיצמל התמאתהל וא הטישה  ומיאל תוצוחנה  .     ישדח  ירפס תריקס   169  
 ורקסנ רפסב  דוע  רשאב לארשיב קוחה תפיכא תכרעמ תניחבל  יסחייתמה  ירקחמ ינש
ניד  וקית קוח  ושייל  תויארה י )  ידלי תנגה  .(  יגולונמונפ ינתוכיא רקחמ אוה דחאה
ש וכרע  קרפב ראותמו בבוח ריאמו  רוהניא יש   ˜ÂÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ„ÏÈ ÏÚ ‰ ‚‰
Ï‡¯˘È·  :  ˙ÂÈ‡¯‰ È È„ ÔÂ˜È˙Ï ˜ÂÁ‰ ˙ÒÈÙ˙· ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰Â ÌÈÈÂ È˘ ) ÌÈ„ÏÈ ˙ ‚‰ (  ,
Ë˘˙ "  Â 1955 Â˙ÏÚÙ‰·Â   . רחאהו ,   ¯Â¯„  : ıÂÁ ˙¯‚ÒÓ - È„ÂÁÈÈ ˙È˙È· È·ÒÏÂÓÂ‰ ¯ÚÂ Ï ˙ ,  
יצולח רקחמ אוה  , ה יתומכ רואיתב קסוע  , ינושאר  ,   כו תורענהו   ירענה ינייפאמ לש
 טלקמב הביזעהו תוהשה ינייפאמ ה   וריח  ¯Â¯„ יבסלומוה רעונ ינבל  .  בתכנ קרפה ב  ידי
יסחנפ היתב  , בומייח תינור   יליא  , וריפש  ועמשו  לוג  ירמ  .  
מ השיש   11 תה  יראתמ רפסה לש ויקרפ  תוילופיט תויוברע  . ודלוט יקיר    תאילו  אידלכ
 קרפב  תוראתמ  רומ ,   È· ¯ˆÚÓ· ÌÈ¯Ú   ˙ –   ˙È˙ˆÂ·˜ ˙Â·¯Ú˙‰ ,  תיתצובק  תוברעתה 
  ינשה  יב הכרענש 2004   2006  רצעמ יאנתב  יהושה  ירענ  ע רעונל  חבמה תורישב 
תיב  . וירוהלו רענל הכימת רוקמ תווהל התיה הצובקה תרטמ  . שבוג תוברעתהה  להמב  ו
 ד ו ע רבשמו   חל  יבצמב  תודדומתה  יכרד  תרכה  ומכ  תוילופיט  תורטמ  ,  תושגר  יוהיז
 הב  שומישו  , טל  תוצלמה  שוביגו  יטפשמה   ילהה  לש  הדימלו  הנבה י  שמהב  לופ  ,
 הירוה תושוחתל  ירענה תועדומ תאלעה  ,  תוהשה בקע החפשמה ינב  ימלשמש ריחמל
 הירוהל  ירענה  יב ישגר רוביחו תיב רצעמב  . פה  תא הרצקב ראתמ קר 18   ישגפמה 
 תוצובקה יתשמ תחאב ש תובתוכה וחנה  .  קרפב ¯Â‡‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï  , Í˘ÂÁ‰ ˙‡ ¯È‡‰Ï  :
˙Â¯Ú  ÔÚÓÏ ˙Â¯Ú  ‚ È¯ÂË Ó ˙È ÎÂ˙  לוג  ירמ תובתוכ   , יאק לטיבאו  מוק לכימ    קודצ
  ליגב  תורענל  הרשכה  תינכות  לע 17   24  יתוריש  לש  לופיטבו  הקוצמב  תויורש  ויהש 
ה ו החוור רבע הרשכה ו וירוטנמ תויהל   ת –   הקוצמב תורענל תועייסמ  .  הלחה תינכותה
ב לועפל   2002 ,  זאמו  חתפנ    הנש ידמ   ידומיל רוזחמ  לש נש ה  תחא תימדקא   לש גגה תחת
לת תטיסרבינואב תילאיצוס הדובעל רפסה תיבב תויומלתשהו  שמה ידומילל הדיחיה  
ביבא  . ביכרמ תא רקוס קרפה י תינכותה לש  ינושה ה  , תא     רדה ש  תועייסה הב ) גנירוטנמ  (
עוצקמה ישנא תאו  מצע הקוצמב תורענה תא תמדקמ  ,  תונורקע תא טרפמ  כו תלועפ  
תינכותה  .  קרפב רדנ  עונו רגתא הילט ,   ÙÂËÓ‰ ˙Â„ÈÓ ÈÙ ÏÚ „·‰ Â˙Â‡Ó ‰¯ÈÙ˙  Ï –  
ÌÈ ÈË˜ ÔÈÓ È ÈÈ¯·Ú· ÏÂÙÈË‰ ˙Â Â¯˜ÚÏ ˙È Ë¯Ù ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ,  תינטרפ תוסחייתה תוראתמ 
מ  יפ  לע  ל פ ו ט מ ה  ת ו ד י ל  יניטק   ימ  יניירבע ,   השענש  לופיט  לופיטלו  העינמל  זכרמב 
 תתומע תמזויב  ידלי ברקב תינימ תומילאב ÌÏÚ  .  תחיקל  יללוכ תוברעתהה תונורקע
 ישעמה לע תוירחא  ,  ברוקל היתפמא חותיפו עיתרמ  רוגב שומיש  .  הרצקב גיצמ קרפה
  עודמ  ריבסמו   יינטרפ   ילופיט  לש  תואמגוד    יא יתרוסמה  לופיטה  , יביטינגוקה  
ה יתוגהנתה , הלא  ילפוטמל  יאתמ יתצובקה   . קרפב תראתמ  נוג יתא ,    ¯ÚÂ ‰ ˙ÂÏÈ‰˜
ÚÂ˘ÈÎÏÓ·  : ÌÈÈ Â·È¯ Ì„‡ È ·Ï ˙ÈÏÂÙÈË ‰ÏÈ‰˜Ó ,  תמקשמה עושיכלמב רעונה תליהק תא 
 לדומב תורענו  ירענ ˙ÈÏÂÙÈË‰ ‰ÏÈ‰˜‰ :  הליהקב תויוליעפה לכל  ימרות  ילפוטמה 
 תועצמאב תוירחא לש תונוש תוגרדב תנווגמ תיתרבח תוליעפ ;  תרזעב בושמ  ייקתמ 
 יוושה  תצובק ; יונישה   ילהתב   הירבחל  יוקיחל  לדומ   ישמשמ  הליהקה  ירבח  ;  170    ישדח  ירפס תריקס  
  ותמ הירבח לע חוקיפל המכסהו תעמשמ יללכ תללוכו תיתטיש איה הליהקה תולהנתה
דובכ  . לש תאו הליהקב  ינושה לופיטה יביכרמ תא רקוס קרפה לופיטה יב  .  אוה ופוסב
יכוניחה  ילהתה סוסיבל תוגשמה רפסמ תתל הסנמ   ה ה ילופיט גהונ וז הליהקב   .   יקרפ
הלא  , תוילופיט תויוברעתה  יראתמה ,  עדימ תוקפסמה תויוברעתה לש בחר  ווגמ  ירקוס 
יארוקל    –   דש ישנאו  יטנדוטס  ה –    לופיטה  וחתב תנווגמהו הפיקמה היישעה לע
 הקוצמב  יריעצב קוח ירבועו  . תאז  ע דחי  ,   יא  הכ דע  ייקה עדיה תולבגמב  ינד  ה
הלא  יאשונב  .  כ , לשמל   , קרפ    רפסמ  יב בלשמה לדומ גיצמ רדנ  עונו רגתא הילט לש 
 הלא תונורקע  יגדמו  יניטק  ימ יניירבעב לופיטה תונורקעל רשאב תויטרואית תושיג
הרקמ ירואית תועצמאב  . תאז  ע דחי  , נ אל י תונוד  וא וללה תויוברעתהה תולבגמ וב 
לופיטה  יכרד  תכרעהל   יכרדה  . ודלוט  יקיר  לש   קרפ   רומ  תאילו   אידלכ ,  ראתמה 
תיב  רצעמב   ירענ  ברקב  תיתצובק  תוברעתה ,  ירענה   ע   ישגפמה  הנבמל  סחייתמ   
 הינכותלו  . תאז  ע  ,  אוה  יא  קפסמ מ   ירד ) manual (  , ש  לש הבחרהו  ושיי רשפאמ היה
  ג תוברעתהה  ירחא  יתורישל  .  תוברעתהה לש הכרעהה קלח  הז קרפב  לע ססובמ
 ינילק טופיש  רתוי  ינותנ לע רשאמ  , קרפה  וסב תובתוכה תונייצמש יפכ " :  תוכירעמ ונא
וגשוה תונושארה תורטמהש  ...  כ ומכ  , וננויסינמ  , הצובקב  תופתתשה תובקעב יכ הארנ  ,
 הלועפ  ותישל הבר תונוכנ  ילגמ  הירוהו  ירענה ילופיטה  ילהתב אלמ  ,  תא  יניבמ
ונממ  ירכשנ  או ותובישח ) " מע  ' 143  .(  לוג  ירמ לש  קרפ  , יאק לטיבאו  מוק לכימ  
רוטנמ תינכות לע קודצ י   יכרעהו תינכותה תונורקע תא בטיה גיצמ תורענל גנ ש  איה
תתתשומ  הילע   . תאז  ע דחי  יא   רתוי קסועו התכרעהל  יכרדבו היתולבגמב  ד אוה 
וישב הקו  , ויסמ דומלל  תינש יפכ ומ : "  תינכותה לש ירקיעה קלחה יכ תווקמ ונא ,  אוהש 
הלש  וזחה  , ולא תורושל דעבמ רובעל חילצה  .  הארשה רוקמ הווהי הז רמאמש ונתווקת
 תורענל   ירחא   יתורישו  תוינכות  תרגסמב  תינכותב  תישענה  הז  גוסמ  הדובעל
רבעב הקוצמ ווחש תורחא תויסולכואלו   ) " ע "  מ 215  .(  
 וכיסל  ,  ובתכנש  יקרפ לש הפוסא אוה רפסה ב  תא  יראתמו הדשב  יריכב  ישנא ידי
תיוושכעו  תירוטסיה  הביטקפסרפמ  רעונל   חבמה  תוריש  לש  ותדובע   רד  ,  תומליד
 רעונב תוילופיט תויוברעתה לש בחר  ווגמ  כו רעונל  חבמה יניצק תדובעב תויזכרמ
קוח רבוע ,  תונורקעה  ויצ  ות  ש ומ  ה  תותתש   הילע  מושיי יכרד לש תוינילק תואמגודו  .
תנווגמו הבר היישע לש השוחתה תא  יארוקל ריבעהל חילצמ רפסה ,  לע תססבתמה 
ו תירוטסיה תוחתפתהו הקיקח  ויסינ הדשב רישע   .   יב  כו  ינושה  יקרפה  יב בולישה
רורב   ירקסנה   ירקחמה   יבל  תוראותמה  תויוברעתהה תוחפ   . לכל   למומ  רפסה  
ה  רעונו רעונ תוניירבע אשונב הקיקחהו לופיטה  וחתב הווהבו רבעב השענב  יניינעתמ
לארשיב הקוצמב  .  
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ïåùàø ïåéò  
ìàøùéá éáçøî ïåðëú  :  
ò÷ø÷á úðâåòî ä÷éèéìåô  
õéáå÷ùøä äéøà  
הפיח  : רוזאהו ריעה רקחל זכרמה  . 2009  . 140  ידומע   
וינידמ בוציע לש  ילהת אוה לארשיב יבחרמה  ונכתה  בחרמב הטילשה  וחתב תירוביצ ת
הנידמה לש עקרקבו  . יבחרמ  ונכת לש  יירקיעה  ייטרואיתה  ילדומה תא ריבסמ רפסה  ,
הנידמה   ויק  תונש   להמב  לארשיב  יבחרמה   ונכתה  תוחתפתהב   ישממו  .   יראותמ
 יבחרמה  ונכתה תודלותב  יבלש השולש – המואה תיינב בלש   ,  יתרבחה קבאמה בלש
ילכלכה בלשהו   ה יתביבס  .  ייטילופה  יחתמה תא חתנמ רבחמה  ,   יילכלכהו  ייתרבחה
בלש לכב  יללוחתמה  .  
 
úåø÷ôåî  
øåâ úðò  
ביבא לת  : דחואמה  וביקה  ,  ודא וק  . 2008  . 262  ידומע   
 בוחר תונזב וקסעש  ישנ ונייאור ובש רקחמ לע ססובמ תונזב  ישנ לע רוג תנע לש הרפס
מב תילופיט הדובע לע  גו לארשיב תונזמ תומילחמש  ישנב תלפטמ איה ובש  וכ  .  רפסב
תיעוצקמה תורפסב תונזה לע  יקרפ  , היצאיצוסידכ תונזה לעו תונזב  ייחה לע  .  ינש
   יתורישלו   וקישל   ישדקומ   ינורחאה   יקרפה  ידמועה   ילהתב   ישנה  תושרל 
תונזב וקסעש  ישנב יפרתוכיספה לופיטלו המלחהה  . ישנה ירופיס תא איבמ רפסה    ,
 הלגמו ש  לחה תושק תוינימ תויוללעתה ורבע  לוכ ב  הייח לכ  רואלו הכרה  תודלי  .  רפסה
מו הרבחב  ישנל  ירבג  יב  יסחיה  יבל תונזה  יב רשוק גיצ  תרימשל רישכמכ התוא 
 תשחמהלו  ירבגה לש  תונוילע תותיחנ  ישנה  .  
 172    ושאר  ויע  
äìéä÷äî íéáàùî ñåéâ  
áãäî åîåî  
 ילשורי  : ליתש  . 2008  . 172 דומע   י  
בדהמ ומומ  , כנמס "  ל ‰ÏÚÓ  , תירוביצ תוינידמב  מסומו ילאיצוס דבוע אוה  ,   ויסנ לעב
יתרבח  יונישל   ינייפמק  תלבוהב  רישע  .  חותיפל  הקלחמה  לש  יעוצקמ  תווצ  יווילב
יתשב  יבאשמ " ל  , הליהקהמ  יבאשמ סויגל  יקרפ הנומש  ב  ירדמ בדהמ  יכה  .  קרפה
באשמ סייגל בושח עודמ ריבסמ  ושארה  תושעל  ירצ המו הליהקהמ  י  כ  של   –  
 כב  רוצ שיש תודוהל  ,  תוליעפל  וחנש  סכ שקבלו הליהקב  יבאשמ סויג  רעמ  נכתל
תינוגראה  .   יקרפה  כמ רחאלש הליהקב  יבאשמ סויג לש תודחוימ תוינכותל  ישדקומ   :
 ירבח תינכות  ,  ידידי תדוגא תמקה  , גניטקרמלט  , רישי רוויד  . שדקומ דחוימ קרפ  תקפהל 
צל  יעוריא ו  יפסכ סויג יכר , ו   דוע   יקפומה  ירצוממ תוסנכה תקפהל שדקומ קרפ ב  ידי
הליהקב  יקוושמו  מצע  ינוגראה  .  
 
åàéðä úøå÷éáë éúôîà êåðéç - íæéìèéô÷  
èøôîì ïç  
ביבא לת  : גנילסר  . 2008  . 243  ידומע   
  איה  תיחכונה   וניחה  תכרעמ טקיורפ לר  רסחו  לשוכ  וו  ידליל  תויטנ  , יכ  הסנמ  איה 
תישיא תילכת ירסח  ייח  ע  ילשהל  תוא רישכהל  ,  באכ לע גילבהל  ,   יוכידו  תודידב
יתרבח  רע ירסח  תויה  ע  ילשהלו  .  
טרפמל  ח  עוט  כ  , היפוסוליפ דמלמה  , תוברת רקחו יתרוקיב  וניח  .  ורפסב   עוט אוה
ש  קר תועצמאב   ירגובמ  יב יסיסבה ישונאה רשקה לא תילקידר הרזח   ססבל  תינ  ידליל
  שה תא  תונ אוה הלש תיתועמשמ תיביטנרטלא היגוגדפ È˙ÙÓ‡ ÍÂ ÈÁ  .  תא עיצמ אוה
 תוינתה  ע דדומתהל  תינ ותועצמאבש יכוניחה סיסבכ היתפמאהו תילקידרה הלמחה
יתרבח יוכיד  עו תויתרבח  ,  תודליו  ידלי לש  באכ  ע הרומה תא תושיגפמ  ה יכ
לועפל יוויצה תא תורצויו  בצמ יונישל   .  
    ושאר  ויע   173  
éùéìùä ìãåîä  :  
äáéùç úìéä÷á äãéîìå äàøåä  
æôøä íøåé  
ביבא לת  :  ילעופה תיירפס  .  וניח לע תובשחמ  . 2008  . 224  ידומע   
ד "  ר  רוי זפרה   ,   רועו  נחמ ÍÂ ÈÁ‰ „‰ , תוצובקב הדימל לש לדומ חתיפ  ,   ÊÎ¯Ó· ˘‚ÙÓ‰ ,  
  ילדומ ינשל הפולחכ ותוא גיצמ אוהש   ירחא  וניחה  וחתב  , ÊÎ¯Ó· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È ÎÂ˙  
ו ÊÎ¯Ó· „ÏÈ‰  . ב  לדומ ÊÎ¯Ó· ˘‚ÙÓ‰   ידומיל תינכות  ע  יליעפכ  ידמולה  ישגפנ 
הדימל תצובק לש תרגסמב  הל תיתועמשמ  ,   שה תא תלבקמש ÌÈ„ÓÂÏ ˙ÏÈ‰˜  ,  ˙ÏÈ‰˜
 ‰¯È˜Á  ו א Ú„È ˙ Â· ‰ÏÈ‰˜ תרגסמה  תמקומ   משלש  הרטמהו   רוצה  יפ  לע   .  יהוז
ה השדח תיכוניח הקיטקרפ היתומדוק  ע הדגנה לע תססובמ  ,  לע עדיה תא תמדקמו
הדימל  , הארוה  ,  ינשהו  ושארה  ילדומה  ירשפאמש המל רבעמ העדותו עדי ה   ילבוקמ
רתוי  .   יא לדומה תייוותהב קפתסמ רפסה  , ומושיי לש תונוש תויורשפאב  ג  ד אלא ,  
וסבו אוה ופ  הארוהה בצמ רואל הזה לדומהמ תויוגייתסהה תא גיצמ  א  כ   וי  רפסה יתבב
לארשיב  .  
 
åððîæ úá úéúøåù÷ú ä÷éèéìåô  :  úðåå÷î úåçøæà
 äéãî ìù ïãéòá 0n-line .   à ÷ìç '  
éìéìâ úéøåà - ø÷åö  
ביבא לת  :  תומר תאצוה – ביבא לת תטיסרבינוא   . 2008  . 268  ידומע   
ד  לש  הרפס " ילילג  ר   רקוצ  , תיטילופה  תרושקתה   וחתב  תרקוח  ,  הנבהל   ילכ  קפסמ
יונישה  חותינלו  תויטרקומדב  תיתרושקתה  הריזבו  תיטילופה  הריזב   יללוחתמה   י
 ינורחאה  ירושעב תויברעמה  . ילילג    תנעוט רקוצ ש  יתש לא סחייתהל דוע  תינ אל  ויכ
 ידרפנ   יבחרמ  לאכ  הלא  תוריז  ,  תכרעמה  תא  דומלל  תבייחמ   היניב  הזויבמיסה  יכ
תרושקתב  היגוציי  דומיל   ות  תיטילופה  , ליבקמבו  , הל  ילב  לע  רבעש  יונישה  תא   יב
עב  יגצוימה י  תונות –   ייטילופה  ינקחשה  – עה תא  יבהל  תינ אל  י המצע תונות  .  רפסה
ל   ג  ומכ  תרושקתו  היגולויצוסלו  הנידמה  יעדמל   יטנדוטסל  דעוימ ה  הלא   יניינועמ
 תיטילופה  תרושקתה   וחתב  קחשמה  יללכ  תאו  דוסיה  יגשומ  תא  בטיה  ריכהל
ו תויברעמ תויטרקומדב  ירשעה האמה לש היינשה תיצחמה זאמ לארשיב  .  העשת רפסב
 יקרפ : ע לע  י יוניש לש  דיעב תונות  , תיטילופ תרושקת לע  ,  תייגולונכטו ירוביצ בחרמ לע174    ושאר  ויע  
טנרטניאה  , להק תעד לע  , רוגסמו  וי רדס תעיבק לע  , הקירוטרו היצזילנוסרפ לע  ,  לע
השדח תרושקתו תונעודי  , ק לעו יטילופ קווישו  וסרפ לע  ייטילופ  ינייפמ  .  
 
ìàøùéá íãà úåéåëæå úéúøáç äøãä  
ïðåø øéàé  , ïåøåã ìàøùé  , íéðåìñ ãøå -  åáð ) íéëøåò  .(  
ביבא לת  :  תומר תאצוה – ביבא לת תטיסרבינוא   . 2008  . 351  ידומע   
יכרוע רפסה   ,   וירוג   ב  תטיסרבינואב  תילאיצוס  הדובעל  רפסה  יתבב   יצרמ
הפיח  תטיסרבינואבו  , וחתב   ירקוח  וניחה  ימ  ,  יטפשמה  ,  הדובעהו  היגולוטנורגה
תילאיצוסה  ,  דא תויוכזו תיתרבח הרדה  קוסיעש  ירמאמ  סוא וניכה  .  רפסל המדקהב
  יבל  ראב ידמל הצופנש  דא תויוכז לע הקירוטרה  יב רעפה תא דקומב  ידימעמ  ה
 איה  ג הצופנש תיתרבח הרדה לש תואיצמה ו רפסב וצבוקש  ירמאמב תגצוימ  . ה  רפס
 תוצובק לש  תרדה לע  ירמאמב  ישממו תיתרבח הרדה לע  ידחא  ירמאמב חתופ
תונוש תויתרבח  :  ידלי  , רעונ  ,  ינקז  ,  ישנ  ,  יניטסלפו  יוודב  .  
 
íéð÷ãæî àì íéøáö  :  íéðéö÷ ìù íééç éøåôéñ
ùú øåãî íéøéëá " ç  
øåè÷ôñ äìàéøáâ -  ìæøî  
 ילשורי  : סנגאמ  . 2008  . 360  ידומע   
ד "  הלאירבג ר רוטקפס    הטיסרבינואב היפרתוכיספו תיתרבח היגולוטנורג תדמלמ לזרמ
תירבעה ,    ב  תטיסרבינואב   לרב  תיב  תימדקאה  הללכמבו  בגנב   וירוג  , תוהז  תרקוחו  
זב י תוברת לש  ירשקהב הנק  ,  ייח ירופיסו רדגמ .   ר תועצמאב י   יריכב  יניצק  ע תונויא
שת  רודמ " סננוסידה  תא  תאטבמ  איה  ח    יב   תוירבצ   צו תויאב    יבל   ז י  הרבחב  הנק
תילארשיה  .  ירבצכ   מצע  לע   ירפסמ   יניצקה   הייחל  ינימשה  רושעב  ,  אבצ  ישנא
 ירבגו    ושידקהש  תא תדלומה  עמל  הייח  , אלכ לוכל לעמו    ינקז  .  רצענש  מזה תמועל
 ירופיסב  ,  רה  אלל   רוז   יניצקה  לש   ייטרפה   הייחב   מזה  .    נמא   ה   יריכמ
ב וללוחתהש תורומתב  פוגבו  הייח  , ה תוהז  יב רודימ תועצמאב  א י תיאור     יבל הריעצו
זה  ע תיטרפ תודדומתה י  קז תויהל ובש  לועב תכרעומ תוהז  ירמשמ  ה הנק    ושוריפ
רתוימ תויהל .    
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The case for the child:  
Towards a new agenda 
Ya'ir Ronen & Charles Greenbaum (Eds.) 
Antwerp: Intersentia. 2008. 334 pages.  
 יכרועה   – צו  וירוג  ב תטיסרבינואמ  נור ריאי  ' ירבעה הטיסרבינואהמ  ואבנירג סלר  ת –  
 הפוסא הז רפסב וצביק תימוחתניב  לש תימואלניבו  13  ידלי לש  תבוט לע  ירמאמ   .
 ינטפשמ  ה  יבתוכה  ,  יגולוכיספ  ,  יכנחמ  ,  יגולויצוסו  יילאיצוס   ידבוע  .  רפסה
 חתפל שקבמ  ידליה  עמל שדח  וי רדס  ,   בצמו  לועה בצמב הנתשהש המ לע ססבתהב
 ינורחאה  ירושעב  ידליה לש  , ואה תנמא זאמ רקיעבו "  תנשב דליה תויוכז לע   1989  .
 ידלי רובע שדח  וי רדסל אובמה תא גיצמה  יכרועה לש  רמאמב חתופ רפסה  .  רפסב
 יקלח העברא :   ה  קלח   ושארה יגשומ  , רמאמ ובו  י לע   לע חישב  ידלי לש  לוק תללכה 
תודלי  ,  לע רדעה  ידלי לש  לבסב קוחב הרכהה   ,  לש  תבוטו תושיא יקוח  יב רשקה לע
  ידלי ו ואה תנמא  יבל  דאה דובכ  יב הוושמה רמאמ " דליה תויוכזל    .  ינש ינשה קלחב
 ידליו תיתרבח החוור לע  ירמאמ  , וור לש יתאוושה חותינ ינשהו דליה תחוור לע דחא  תח
 ידלי תויוכזו דליה  .   ייתוברת  ירשקהב  ידלי לש  הייחמ  ירמאמ ישילשה קלחב
  ינוש  ייתדו –   ידה יתבב  ידלי לע  ירמאמ ינשו הקירמא  ורדב רעונ לע דחא רמאמ 
 יידוהיה  יינברה  .  הנגהה לע  ירמאמ ינש  ורחאה קלחב   ידלי לע מצעהו  ת  ,   יחתנמה
הלא  יגשומ ינש  יב הריתסה תא .     
 